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Resumo: Este trabalho trata da possibilidade da escolha de características físicas de 
embriões e seus aspectos ético-legais. Desta forma, visa expor brevemente os limites de 
tal intervenção na fertilização in vitro, seja ela para escolha de gênero ou cor dos olhos, 
cabelos, etc. e uma reflexão balizada na obra de Immanuel Kant, por meio do método 
qualitativo, sustentada na bibliografia e legislação. O produto da pesquisa demonstra a 
existência de regulamentação nacional sobre parte do assunto, de modo que o Conselho 
Nacional de Medicina proíbe apenas a escolha de sexo dos embriões, exceto quando para 
evitar doenças pré-dispostas em razão do gênero. Diferentemente do Brasil, a exemplo 
dos Estados Unidos, em outros países se explora a prática de maneira comercial, 
incentivando pais a elegerem um modelo de "bebê perfeito". Se observada tal seleção à 
ótica Kantiana, é evidente a desconsideração do ser humano como fim em si mesmo, uma 
vez que, neste caso, ganha vida apenas para satisfazer desejos alheios, gerando, ainda, 
uma discussão acerca do destino dos embriões sem os atributos expectados, os 
chamados embriões excedentes, além do possível abandono afetivo em relação aos que 
se desenvolverem diferente do projetado. Conclui-se que a definição mais clara dos 
objetivos e parâmetros da atividade merece um estudo médico, ético e moral para 
posterior elaboração de legislação abrangente capaz de uniformizar o direito. 
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